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Desde los primeros sitios web que tan solo servían como punto de información sobre la revista 
(alcance, contenido, políticas, dirección de envío de originales, en papel, etc.), a aquellos que tam-
bién permitían almacenar y hacer descargables los archivos en PDF (siglas en inglés de Portable 
Document Format), de los artículos publicados, se ha pasado a robustas aplicaciones que permiten 
gestionar todo el proceso editorial, desde el envío y recepción de originales, hasta su publicación y 
difusión en múltiples formatos, teniendo en cuenta todos y cada uno de los pasos necesarios para 
asegurar la correcta gestión editorial del material publicado(1).
Como representantes del comité editor de la revista Hospital a Domicilio (Hosp Domic) quere-
mos presentar la nueva página web de nuestra revista. Desde el primero de julio de 2021 la revista 
cuenta con una nueva versión de su página web, estando ya disponible todos los números publi-
cados desde su inicio.
La nueva página se ha instalado utilizando la plataforma Open Journal System (OJS). Este siste-
ma permite la automatización de todo el proceso editorial y de la gestión de la información derivada 
(citas, imágenes, etc.) que fue creado, en la decada de los 90 del pasado siglo XX, por el profesor 
John Willinsky, de la University of British Columbia como parte de un proyecto de investigación 
desarrollado en el seno del Public Knowledge Project (PKP)(2).
El OJS es un programa que, además de administrar la gestión editorial de una revista, sirve 
como plataforma de difusión de los estudios que se publican y de plataforma intermediaria entre los 
editores, autores y las bases de datos bibliográficas internacionales; ver figura 1.
Figura 1. Captura de pantalla de la pantalla inicial de la nueva página web revista Hospital a Do-
micilio
La decisión de apostar por la nueva versión de OJS se debió a que ya ha sido demostrado que 
el uso de esta plataforma ha incrementado la difusión de las revistas científicas de acceso abierto(3). 
Asimismo, el sistema está diseñado para reducir el tiempo y energías dedicadas al manejo exhaus-
tivo de las tareas que involucra la edición de una publicación seriada.
Además, la versión 3 de OJS, la adoptada por Hosp Domic, ofrece una nueva interfaz de gestión, 
con un diseño bastante más cuidado y agradable que el de las versiones anteriores y, sobre todo, 
con un acceso a las distintas funciones mucho más claro y rápido(2).
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Pero, lo importante es conseguir los máximos criterios de calidad en la edición de una revista 
científica. Para ello, debe atenderse dos criterios importantes(4):
• Generalmente una publicación que desarrolla un buen trabajo, en lo que concierne al 
proceso editorial, obtiene como resultado una buena calidad informativa. De todas formas, 
es necesario aclarar que el logro de uno no significa, necesariamente, el mismo resultado 
en el otro, no existe relación causal.
• Desde la gestión de una revista, una tarea primordial consiste en identificar y comprender 
cada criterio de evaluación y articular los recursos necesarios para su cumplimiento.
Como ya han realizado otras revistas científicas(5), los cambios efectuados no solo suponen 
una adaptación estética hacia los formatos utilizados en la edición electrónica de las revistas más 
importantes del ámbito de las ciencias de la salud, sino que, además, aportan nuevas característi-
cas funcionales, como por ejemplo una mayor facilidad en la consulta y descarga de los artículos 
o la posibilidad de que los autores incorporen a los datos de su filiación su número ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID), código alfanumérico, no comercial, que identifica de manera única 
a científicos y otros autores académicos.
A la vez, junto a la actualización de la página se ha procedido a la modificación de los comités 
editoriales y científicos de la revista con la finalidad de ampliar las áreas de conocimiento relaciona-
das con el hospital a domicilio y de buscar una mayor internacionalización.
Como ya se indicó anteriormente, durante estos años, Hosp Domic ha logrado cumplir sus ob-
jetivos y compromisos con respecto al incremento paulatino y significativo de la calidad y cantidad 
de artículos científicos(6). Desde el nacimiento de la revista, la gestión editorial adoptada buscaba 
la excelencia de la calidad, la integridad en la divulgación del conocimiento, la sostenibilidad de la 
revista, así como una amplia visibilidad de la misma y su difusión internacional(7). Principalmente, a 
través de las principales bases de datos bibliográficas.
Por tanto, esperamos que estos recientes cambios reafirmen, y a ser posible mejoren, los logros 
alcanzados. Todos los miembros del comité editorial esperamos que esta nueva página web sea 
del agrado de nuestros lectores.
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